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PendaHaran pelajar · baharu 
UMSIAL, berjalan lancar 
PROSES pendaftaran pelajar baharu UMSKampus 
Antarabangsa Labuan 
(UMSKAL) sesi 
pengambilan akademik 
2015/2016 berjalan lancar. 
Pengarah UMSKAL 
Prof Madya Dr Murnizam 
Haji Halik bersama 
Timbalannya Prof Madya 
Dr Geoffrey Harvey 
Tanakinjal memantau 
dan meninjau proses 
pendaftaran yang 
dijalankan di Dewan 
Utama dari jam 8.30 pagi 
hingga 5 petang. 
Katanya, proses itu 
berjalan lancar sepertimana PETUGAS Pembimbing Suai Mesra banyak membantu melancarkan proses pendaftaran pelajar baru UMSKAL • 
MURNIZAM (tiga kiri) meninjau proses pendaftaran pelajar baru UMSKAL di Dewan 
Utama, kelmarin. 
yang dirancang berikutan 
pengalaman pegawai 
aan kaki!angan yang 
terbabit termasuk 
Babagian Perkhi~an 
Akademik, Bahagian 
Kewangan, Bahagian 
Teknoloi . aklumat 
dan Kotnputer, .Bahagian 
Hal Ehwal Pelajar; 
Bahagian Pembangunan 
dan Penyelenggaraan dan 
Bahagian Keselamatan. 
Malah, beliau berkata 
kerjasama dan komitmen 
. Pembimbing Suai Mesra 
(PSM) telah banyak 
membantu melancarkan 
pergerakan pelajar dan 
ibu bapa dari Lapangan 
Terbang Labuan dan 
Terminal Feri Penumpang 
Antarabangsa Labuan 
(LIFT) serta Terminal 
Kenderaan. 
"Hampir 500 pelajar 
sudah mendaftar di 
UMSKAL setakat ini. Kita 
jangka jumlah itu akan 
bertambah pada bari ini," 
katanya. 
Beliau berkata demikian ' 
selepas meninjau proses 
pendaftaran pelajar 
baharu di Dewan U tama 
UMSKAL, kelmarin. 
Turnt mengiringi 
lawatan Murnizam dan 
sekaligus menyampaikan 
taklimat ialah Penolong 
Pendaftar HEP Mas Adi 
Alimin dan Penolong 
Pendaftar Bilhagian 
Akademik Asly Buncho. 
Sepanjang mioggu 
ini, pelajar baharu itu 
akan mengikuti pelbagai 
. program sempena Minggu 
SuaiMesra(MSM) 
termasuk Amanat Pengarah 
dan Amanat Naib Canselor 
UMS Prof Datuk Dr Mohd 
Harun Abdullah. 
Pelajar baru itu yang 
ditemani ibu bapa 
mengambil kesempatan 
meninjau bilik asramadi 
kolej kediaman, kafeteria 
dan bangunan menara 
UMSKAL. 
Rata-rata ibu bapa 
berpuas bati dengan 
sambutan dan layanan 
mesra petugas PSM dan 
kakitangan VMSKAL 
sekaligus memudahkan 
pergerakan dan 
pendaftaran anak-anak 
mereka. 
Murnizam mengucapkan 
terima kasih kepada 
semua petugas MSM 
2015/2016 termasuk 
pelajar dan kakitangan 
terbabit yang memastikan 
, pelajar baru mendapat 
info dan maklumat terkini 
mengenai VMS secara 
keseluruhannya. 
